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D I A E I O D E F A L A N G E E S P A S O L A T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
e o n 
c i e r n e n s o b r e A m é r i c a 
s e ^ ú n Roosevelt 
nunció el p r é s t a m o de material de guerra a Inglaterra 
en caso necesario se rvirá para 
defensa de los £E. ÜV. 
?Ar0 Fl¡ 
vo Gohi nunciado discurso ante el Con 
dido por ;reso americano. Para oírle, 
¡̂«Wi «istia gran expectación, sólo 
_ gualada según se afirma, a la 
direcá xistente ante el discurso en 
<k hjt ue Willson anunció la entra 
la de los Estados Unidos en 
™wífí a guerra, 
r,,,,!»0? Comenzó Roosevelt diciendo 
ido Pob iue ?e dirigía al Congreso en 
•stros Si j i momento sin precedentes en 
abinete i 1 historia de los Estados U n i -
os. "En ningún» otro momento 
[U seguridad se "ha visto tan 
\ iUA Amenazada desde el exterior 
NKl 1 ¡orno en; el actual. Actualmen 
;e, un país aspira a colocarse 
embajado )or eT10ima ¿lé todos ÍOS demás 
ev, . Durante estos diez y seis me 




"Wáshington, 6.—Roosevelt ? tes, "eonseeueneia de la exp?e 
a pronunciado esta tarde su | sión impresionante de la opi-
" nión jpública: Primero, progra 
ma de defensa nacional; según 
do, los. Estados Unidos se han 
comprometido a apoyar ín te -
gramente a todos los pueblos 
que resist«u a la agresión^ y 
tercero, los Estados Unidos j a -
más consentirán en una paz 
dictada por los agresores, bajo 
la égida de los partidarios de 
la pacificación. Una paz dura-
dera, no puede ser cumplida al 
precio de La libertad de otros 
pueblos." 
A eontmuación habló Roose 
velt de la producción de gue-
rra, que estima aún insuficien-
te, pese al aumento conseguido 
y que habrá de ser considera. 
os antiguos modos de' v iv i r de 
tm número terriblemente gran 
le de naciones independientes, 
zORGAR rrandes y pequeñas. Ningún 
•MNO mericano realista—prosicue-— 
Hiede contar con la generosi-
ofidosai ^ internacional, el retorno a 
vanienlti a verdadera independencia e 
i m ¿i/i ñeluso a los buenos negocios 
ue ckm 'e la paz. si é^ta es impuesta 
•e amfi )or un dictador. Debemos des-
temks < icnfiar de los que, a toque de 
ílarín, nos predican la absten-
Tr1TtiCÍón y la pacificación. Debe-
Usvh Ili0S ¿esconfiari sobro todo, de 
o comfl os e?0istas« 9ue cortarían las 
, ¿el j das del. águila americana pa-
a guarnecer sus propios n i -
Íos". . -
despií ^Se ha discutido mucho—ana 
últini0;! lió—acerca dé la posibilidad 
e dura» Se una invasión. Evidenteraen 
ant©^ í6» mientras la marina br i t án i -
ar un PÍVCfi eor.serve sn potencia, este 
dos en "'.•Peligro no existe, e incluso si 
^¿inensí.desapareciera, también sería 
, 0 7 , sát8 poco probable, pues no sería el 
iga so^enemiíro t a n estúpido como pa-
)Da uno N desembarcar tropas en los 
nados P¡ pstfidos Unidos a t ravés de mi 
ca !es de millas de Océano, sin ha 
n unodfcer obtenido bases estratégicas 
arrojadjde.^de las que operar. La prime 
ciad cos|Ta tase de la invasión sería la 
nt , don"-̂ 9 ocupar, con agentes secre-
3 dafif t0S; gran número de los cuales 
oche i11?.6 encuentran ya pnuí y en 
clero í ^ e n e a del Su. ios puntos 
s antf ^a,s estratégicos.- Mientras los 
e r r i M S / T 1 8 9 * ? agresores conserven la 
oral- fKensi1l% serán ellos, y no nos-
se dos,̂  "Tros- los que escogerán la ho-
e). fl ; f el ^ a r y el método de su 
•Hj[Z0 ^aque. Por este motivo, el por 
-- i l ' r l l r . d e todas las repúblicas 
i r S e r i v a n a s e s t á hoy en un se-
nción: '0 Peligro. No obstante, tengo 
K ^ f ú ^i^.uridad—dice—de que la 
t ^ ; 2 no!vCIa y la moralidad termi . 
día ^ít^1 Prosidente resume su p v 
^ las tres frases siguien 
remos municiones y material, 
que será entregado a las nacio-
nes que luchan contra los paí-
ses agresores, ituestra labor 
más út i l es la.de actuar en ca-
lidad de arsenal para ellos, al 
mismo tiempo que para nos-
otros. No (podemos, y no que-
remos decir que han de capi-
tular a causa dé la incapacidad 
actual para pagar las armas, 
que sabemos quedes son nc. . 3, 
rias. No recomiéndo que les ha 
gamos un emprésti to en dóla-
res, pero sí que les anticipemos 
material de guerra que sería 
también útil para nuestra de-
fensa en caso necesario y que 
nos devolverán dentro de un 
plazo razonable después _ del. 
f in de las hostilidades. Diga-




el padre del 
Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n 
Zaragoza, 6. Ha fallecido es-
ta tarde el genera? de Sanidad re-
tirado don José Lorente, padre 
del subsecretario de Gobernación 
don José Lorente y Sarfe, cuya 
muerte ha sido muy sentida fror 
gozar d finado de grandes sim-
patúis. 
Ha llegado a ésta el subsecre-
tario de Gobernación, con trpí 
triste pioiivo.' CiífPi» 
viaremos en cantidades cada 
vez mayores, aviones, barcos, 
carros de combate y cañones. 
Este es nuestro objetivo y núes 
t ra promesa. No nos dejaremos 
intimidar por las amenazas de 
los dictadores, que consideren 
como una infracción del dere-
cho internacional, o como un 
acto de guerra, nuestra ayuda 
a las democracias. Esta ayuda 
no es un acto de guerra, aun-
que un dictador proclame uni -
lateralmente que lo es." — 
; (Efe). 
D 1 1 e g r e 
confia en el triunfo de tas 
armas alemanas 
'La juventud europea, dirigida por 
Alemania , lucha por el nuevo orden*1 
Bruselas, 6.—El Jefe del Partido Resista, Lreon. Degrclte. 
ha reafirmado su confianza en" la victoria de las armas a1e-
manas en ua discurso que ha pronunciado ante doce mil per-
sonas. 
"La juventud europea, dirigida por Alomania—añadtó—ju* 
cha hoy, codo a codo, por el nuevo orden que ha salvado a 
Europa y e] porvenir de Bélgica solo puede asegurarse me-1 
alante la colaboración ern eí Reich. Inglaterra es tá condenada 
a muerte y dentro de' algunos meses quedará completamente 
veñuda. En el aao 1341 desapasesra daOmtivaaaeoée la plu-
toorarift**. 
Declaró después que el triunfo de la Gran Bre taña seria 
una eátástrole para Bélgica y terminó diciendo: "La política 
de neutralidad belga no tiene ningún, sentido. Nuestra nación 
debe tratar de conseguir el puesto a que tiene derecho ea la 
nueva Europa. Ha llegado el momento de decidir". 
E l Jefe de los Rexistas flamencos afirmó, por su parte que 
Bélgica tiene que ser nacionalsocialista si quiere seguir exiar' 
t iendo.—EFE. 
a r n e o s a l e m a n e s . 
colocan a la industria inglesa 
en g r a v í s i m a s i t u a c i ó n 
la economía P J I corazón y el sistema nervioso de 
br i tánica , alcanzados 
EstoicoImo, 6.—Un diario publica un artículo en el que 
afirma que la situación de los refugios londinenses es sanci-
llamente espantosa. E l peligro de epidemias es muy grande» 
porque la mayor parte de los subterráneos están llenos de 
inmundicias imposibles de sacar. Además falta el agua. Hay 
refugios donde todas las noches ení ran cinco mi l personas y 
que, sin embargo, no dispone más que de 37 Ktros de agua 
para todos. Por otra parte, no está resuelto el problema de 
las camas, las cuales, colocadas en tres pisos superpuestos, 
están tíénas de miseria y hay muy pocos médicos y enferme-
ras. B) autor del artículo termina proponiendo que se dividan 
los refugios para separar a los blancos de los negros.—EFE. 
ATAQUE ^EITANIOO 
OONTKA BREST 
Londres, 6—El servicio de 
información del Ministerio de 
Aire, refiriéndose al ataque 
efectuado sobre Brest a la caí 
da de la tarde del domingo, 
dice que los almacsnes del 
puerto fueron aJeanzados de 
nuevo por multitud de bombas. 
El raid fué llevado a cabo por 
aviones del servicio costero, 
pese a las dificultosas condicio-
nes existentes de tiempo, que 
era muy malo y sobre e] m i r 
remaba tempestad glacial. Por 
encima de Brest evolucionaban 
los cazas enemigos cuando hi-
cieron su aparición los aviones 
inprleses, pero estos les disper-




Vichy, 6.—Ea los circules 
bien infermados s-a ace¿iira 
que el ministro de Trabajo 
y de Producción Ind i i i t r i a l , 
ha presentado su dimisión al 
Mariscal Petain. 
' Se añade que esta dimi-
sión quedará en suspenso dn 
xmtQ aláronos ú í a a ^ í M í ^ s ¡ M ^ m de t r a b e ^ o , - » ® ^ 
D I F I C I L SITUACION 
L A INDVSSBIA IN-
G L E S A 
Tokio, 6.—Los enviados es-
paciales de la piensa japonesa 
en Londres, declaran que loa 
bcwtntaKleos alemanes plan-
tean a la industria y a la ece-
nomía británica un problema 
cads vez i^iás grande. Una v i -
sita a la ' Citv—dicen—bas*a 
para dar&e cuenta de los fot*"* 
iridables efectos de los ataques 
aéreos alemanes, sobre todo en 
el c«íitro de la economía ingle 
sít, que en el curso de las úl-
timas semaaas ha sido siste-
máticamente bombardeeado. 
ISUJ autoridades se esfuerzan 
« i oculte ja verdadera impor 
tancia de los dañes, pero estoa 
ataques tendrán repercusiones 
incalculables, no golo en lo que 
se refiere al aoscmntietaoei h 
se refiere al .abastecimiento, 
sino a lo que concierae a la 
exportación. L . que han _ alean 
zado las bombas alemanas ha 
sido, en realidad, e l corazón 
r el sistema nervioso del co-
mdrcio exterior británico. Af i r 
man también que el preblema 
del paro se aguéiza constaate-
mente, puesto qu« todos loa 
días son destmídas ao^ajr -
o 
r 
por julio Fueites 
E acah^n era el año los días jubilosos dgl XTX Gen-
ten^no de la Virgen, dr:J Pilar. La prensa diaria nos 
ha dado cuenta de las üinurnerabl.e.3 peregrinaciones 
que de todos log lugares dé la Patria llegaron ai 
feímplo lvsrre,riano de Zaragoza a rendir testimonio 
, d« su fe católica y recibir e| inefable consuelo de 'a 
ínst iana esperanza ante la diminuta imagen que durante die-
íinueve,siglos recuerda su visita en carne mortal a 'as recias 
tierras «fagonesas. Desde el primer dia del año, psrzgrinos d̂e 
todas las cVases y condiciones sociales fueron fervorcsanienLe 
en cumplimiento de votos, acción de gracias o súplicas de mer-
cedes sube el Pilar casi dos veces milenario. 
Esta encendida devoción, que tuvo su cuna junto a las 
aguas del Ebro. después de ganar a los aragonti-ses-, invadió 
los ámbitos del orbe católico. LfOS españo-les, primoros en Ja 
propaganéa. en el amor y en el acatamiento d;l dogma de 
María inmaculada, hicieron de ja Virgen del Pilar s-u capitaixa 
para las más arduas empresas, el báíico clarín para a prestar-. 
se a 'a batalla »n d.efen,sa de la fe y de la Patria, sin que ja-
más se vieran defraudados. 
Diecinueve siglos conservan incólumes una fe que nace en' 
sencillo y conmovedor relato que tradición refiere en su es-
tricta pureza: "Yendo de p-^o a ComOistel^a el Apóstol San- -
tiago con sus discípulos, recibió la vi?ita en carne mortal de 
la Virgen Santísima, que aun v ivn . en el año c.arrnta de ja 
Era cri«tiana"... Y cumdo las creencias religiosas aparecen 
en crisis, ruando España. maltrr>nha y sin ventura, se ve aco-
sada una v^z en la historia de su decadencia por innu^era-
bleá ^enemigos y está a punto de ser ..d^prdaznda. e-talla el 
glorimo Al7«m'>ntr> v la CnHada se inicia. Y .• miMara^ de 
ojos y corazones españoles, alu-nbrsdos por una íe n\:ev&, se 
vue'ven y clavan eh <a Virgen del Pilar. Hacta los cobardes 
se sienten héroe."5! al invocar su nombre qup salta en copla? 
guarreras y su imagen venerada, en nxedall3«^ estampas y es-
capularios cubre los pechos de 'ps soldados. 
Un día en el Norte, otro en e| Sur, toda.s las batallas SÍ» 
van ganando, hasta que oí enem'go la planteó pp^c'saJmerfcte ' 
jnnto a las a^uas dol Ebro. d^nde había nacido la fe incon-
ííBOvible de' Pi'ar. Y la ^ctoria deciaix'a llepró. 
131 primer año de pn?. g« eumnlir dentro del jubilar eme 
|»p í-frwina ahora, y ni nn sol^ dia han faltado log" pereorinna 
en enmpliTniento de votrw. ar-nión de erac^as o snPilcas de 
Bíereiede» anív» e? Pilar más r^cio y firme de la fe española. 
D* espectáctifoí p*ra hoy Mar-
tes. 7 de Enero de 1541, 
COTE M A M 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones * Us 7'15 y 10 noche,, 
Î a más conmovedora de las 
pclículs». IJI grramliosa rea'iza-
ción UFA. haM^dí en Español 
i M A D R E t 
Grandioso éxito. 
T E A T R O A L F A G E M E 
, Sfcí-r-pc a Ips 7 15 v 10 norhe. 
LLOYI?fí D E LONDKBS 
E l espectacular film Fox, ha-
blado en E.cpafiolky apto para 
menores. Exito enorme de Ty-
rone Power y Freddie Bartolo-
mew. 
TEATHO P R I N C I P A L 
Una sola sesión a Î S 7,15. 
UUima exhfb'ción de la extra-
ordinaria joya • cinematográfica, 
Radin '-«'•'i'sda fn Esn-'tTol 
MAETA E S T U A E D O 
El triunfo, definitivo de 'a ex-
celsa estrella Katarine Hepbuen. 
Exito de Majestad, 
C I N E A V E N I D A 
''Frente de Juv, 
des" en Valgraade 
Este I ,ab pascuas 
don Sal 
ni ' " ^ 
permanecido doce días en e' albergue ' res.. Maraña, o" a uno a ' » Puert; 
de Invierno de Va ir-nide, refrresa- | merab'es sitios tan 
ron a León en el exprés de. Astu 
E l domingo, víspera de la festivi ve, no !<> olvidan tan r5 
dad de Reyes, los veirte camaradas * al regresar a León • ^ 
del Fre-'e de JuvenMKles. que han ;, los d ó m i n e ^ . . i '..,se?u,riii 
merabes sitios tan formidab' 15 
Dios ro< ha dotado, % se» 
parándose pan los ñróv;«."r^ 
época en que. como en i peonatos de España T>ê nXlm0, 
sñr.s avteniérés. nuenr&s ratnar da-; ! como el año pasad' os 
I-eón , 
conquistar mas de un tri—' 15 
Han tenido ' días 
¡unfo, 
nieve y temperatura, y ^¿f^ 
guiado casi todos los' días s 
punto de curtirles la car,' ^ 
a su gusto la? (j, 
rías. 
Llegó la 
, co o el año pasado—r ^ 
disfruten de las dehcias del esquí, 
forta eciendo su cuerpo y su espí-
ritu. 
Nuestro Albergue, ha «á'do un 
éxito completo. Ha reinado en él la 
di«cip'ir>, y 'a constancia, sin faltar 
el optimismo que es c"rac:erística. 
• Ha sido, además, un premio a su 
comportarme-to. Cadetes y flechas 
han, visto, recompensados sus traba 
jos con esí s agrad-'h'es v-acacionesj 
en ê e sitio pintoresco. 
En él han aprendido a amar a 
Dir»s en la sa ere de . sus caídos y 
a preferir la guerra como e- deoor-
te más noble. 
Es el primer Aifeerzue oue e l j J , P A C I E N T E . ( P E N T I S ^ 
Ex AyndanTr d? |fl v 
dominar 
ciada» pendientes y pistas 
jares alberga en su seno.. 
La De'egación Provircal 
León de acuerdo con la d» Q 
«stá orgarizando una« importa1 
m s pruebas , que celebraran 
en breve 
Un'ca sesión a 'as 7.15 tarde. 
¡Grrn programa hablado en 
Español! 
A C T U A IT» <• r»F>s UFA 
SHMANAL v 
HIJO DE LA ARMADA 
D'vert!da y nwy b'en lograda 
producción dé la actu?l tempb-
rada. interpretrda por la encan-
tadora Jfean P-rVer y el popu-
lar actor James Dunn. 
»*> »j« *í* o5* * J* «J* *?* *** *í* *• ̂  ̂ r ̂ **«* 




Frente de Juv^r.tudc? ir.st la en esta | 
temporada, aprovechando las vaca- ¡ 
ciones de Navidad, y en él se bá 1 























las y 'a5 
podo qu 
íe la ca 
vfilf ron recih de (hiontVdnfía fif, \\,,^ rcírq]0 cr 
r'niíla del (ípnr-ra1 
ciador de la vida física, religiosa y 
poM ica. 
El horario ha «ido qiii'á más ri-
goroso qire en 'os Campámentos de 
ver*no. Los ratos nasad0"? -en las 
pistas ba)o. i¿ influencia de la nie* 
, | IÚTÍI t? .2 ¡(ida 
Consulta Mañ 
aniu| 
1 ! H df 1(1 1 
^ tanle ie 4 a « 
Teléfono 1102' 














¡TRAPERIA Gareteo X^Ü-V 
fúns 6 Se C o m p r a toda c la se d-» 
trapo papel y huesos v se vender 
t r a p o » p a r a limpieza v b a y e t a » 
th saca b r i l l o 
«PSMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León, 
MSCANOGEAFIA. Contabvlt-
dad. Sasrafíta J 
MEOANOGBAFIA. taquigra. 
fía, idiomas, Aftademia Franco. 
Éua , 49. 
V E N T A importante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites «us-
titutivos l i n a z a . Aírrneia 
MKRQ. Ordoño íl . 41 
ARBOLES FRUTALES. Oran 
D-epósito en León de uno de los 
mejores viveros de Sphiñán 
(Zaragoza), Visítelo, en Rami-
ro Ralbuena. 11 , 
E X T E A V K ^ , purera plati-
noi Se gratifie^rá a nn en la 
entregue a F). Máximo Franco. 
AT'fSvpr rV Tole'do; 10. 
ES V E N D E N euatro már-ninaK 
empseadoras de-pata éin buen 
usn. Para tratar con Luis Die/.. 
en Valleras. 
COMPRO mesas oficina y para 
mánuina escribir. A.cfencia 
"MERO" Ordoño TI, 41. t e l é -
fono 110f? 
SIS O F f ! S € E ama de cria pri-
meriza. Informes en erta Adm 
COMPRO Radiogramola, Kn*-
tasio González, San Adrián del 
TRASPALO o arriando taller 
ireeánico de carnintéría en por 
fecto es t i do de funcionamion. 
•to. amplio local sitio céntrico. 
Informes en esta Administia-
f'óri. 
V^NTíO camión somi-nnevo, 
7^0 litros euno, "^l^f*yTolol,,. 
¡J rage M a ñ a n o . Ranta Nenia. 
Junto Auto-Estación. 
E S T U D I A N T E S babi tación.so. 
leada y económie.a Rúa. ?»0. 1.° 
S E VENDE la casa Plazuela 
JSanta Ana, núm. 54. , Razón: 
Murías de Paredes. 'núm; 10.' 
VENDO 1S0 chopos; 70 álamos 
y 30 negrillos en Moltrar d e 
Arriba (Valladolid). Tratar 
con Ruperto Rodríguez. 
MAESTRA se ofrece para dar 
clases, informes eri esta Admi-
n i s f i T o i ó r i . 
PROFESOR Latín, Oeoirrafía. 
Historia, necesito. Informarán 
e n «sta Administración.-
GRATTFICAFE quien propoT. 
cione piso n botelito con aliro 
t - n r e n o , mínimo s o i s habitacio-
n e s para poca familia. Rscri-
: Catedrático esta Adminis 
1 ración. 1 " J / • 
I H A B I T A C I O N a caballero o 
dos amigos, se cede. Razón: 
Plaza del Mercado, núm. 1. 
Comestibles. 
VENDO casa sitio céntrico en 
•̂ sta ciudad, renta anual. 2.000 
pesetas. Para informes; Ma-
nuel Suárez Díaz. Alvaro Ló-
! pez NTúñez, 3, 
H E R B O R I S T E R I A leonesa. 
Compramos genciana, miel, SP-
I milla linaza y aceite linaza. Pa-
ga ib os bien. Santisteban y Osso 
rio. 17. León. 
| V E N D E S E casa Chalet en So-
rriba (Cistierna) lado carre-
tera, planta ba'a y prineipal 
calefacción, cuarto baño, dos 
cocinas bilbaínas, motor para 
acrua. Informes: Bernrrdo del 
Carpió, 3, Pral. Ocha. León. 
I J J C H A r o V T R A í AS MKAMXOÍTTS 
17.000 peiTcr««5 rri:er<*n rada nr.o en Esp^Sn o oue-
a ron sj&v&i d«foctos ( inr&Hi*. Jilote^, ata-
bes pííigpiici'a, etc.) vicl.inn*« út* la nv^ln^tt is . 
TTn t atami^ñio adecuado y a ü^mpo puede 
vitar vn* gran parte de e?a cifra de mortalidad 
e Incapacidades" definitiva,». 
íNSTfTUTO NETIKOíjOGlCb. 
| DISPENSARIO ANTÍ-MENINGTTICX) 
Francisco güvela. 40. Teléfono 54.616.—Madrid. 
Director: Dr. Tomás Pevilla P anco. . 
^Para reposo y tratamiento médico o quirúrgico de las ^n-
fermo !o^es or^é'nV-s de sistema oervioso: MENINGITIS. 
PARÁLISIS I N F A N T I L v todas las demás PARALISIS, pro-
¿.áopg MEDULARI5S V C E R E B R M ^ S de todo tipo, NEU* 
ROSTFTLES. NEURALGIAS. EPILEPSIAS. AVITAMINO-
SIS, INTOXICACIONES etc. 
Clínica y reposo para oeurósicos, deprimidos, fatigada 
astrr'.cos, toxicemanos, etc. 
Nq se admiten altados. Régimen abierto 
, Los famibareí' pueden residir coo el enferma 
•AMltíERlA PERFUMERIA ARTICULOS PARA RJEGAU 
C J S y l P n i K T O 
i S 
Eczemcs^ A c n é , H e r p e s ; E r u p c í o r t e s , Forésicufos, 
G r a n o s , D i v i e s o s , P icores , Sicosis , Eritema. 
EN las enfermedades enume-radas y en todas las demás 
d« la piel, que tienen por origen 
la sangre viciada, sólo un irata 
miento merece confianza librar 
ia ctrcutaci6n de toxinas con 
un rectificador de la sfingra 
tan. seguro corno lo es el 
Deparaiivo Bicbelet. i>u 
acciOn enérgica devuelve I» 
salud a la pis! limpiándola de 
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etálieo 
* * \ i * « * * * i * & % ^ , < - W ^ ^ ' , * * * * ^ ^ I Delega 
DR. C A R L O S D / K Z , ( $ ^ 
(Del HosnHal Gpneral, del Hoapita.1 de Sao Juan de r>ioi 'a*- Ore 
cuitad dp Medicina v C m ? Roía dé Madrid.) gf. ¿ " M 
E S P F O \ ! , f S T A E N E N F E R M E D A O F - S D E I .. | "tAN" 
V I T O U R I N A R I A S . CON C I R V O M Y ^ ' V a * * 1 
Combate e l a r t r i t l smo 
Los efectos de la rectificación 
sangúinea remedian también' 
otras manifestaciones de la san 
gre Impura lográndose resulla-
dos notables contra dolores reu-
máticos. las vanees se reducen 
las ulceras «-e cierran, baja ta 
tensión de ios arlenoesclerosos. 
y cesan los trastorno* de ta 
mujer en el cambxi de edad 
Reguvemecei e! organismo 
Las Sales Kalógenas de 
Magnesio que eslán adiciona 
das al Depurativo Richelel, 
llenen la propiedad de restaurar 
los tejidos degenerados y activar 
los centros vitales Este proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
miento, alejándose la vejez y e' 
desgaste de la caducidad 
aiiiirifi c 
V»nfo *n tartt\ac>cii Ptdm folleto gratuito 
toboTtfono, Sichefef. - Son Sefaosísón 
wimmmmmmmBi 
iSit; 
Apemw R E Y K l i ü 
Cid. 5. Apartado, numere 20. Teléfono 1110. Se encarga 
da clase de asuntos propios del ramo. Cla^et» pasivas, 
«eotacicces, Instancjas Geruficadefi penaie» y Plano*» 
cencías de Caza Pesca v Montes ele. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S ^ ^ A V 
de) Pftdre LBU S, l . ' 
J i p i 
# ¡I 
e 
2r35iquosi: le T e n i s - C l u b P ena lba 
r 
Fste zño los de ra parroquia 
Maestra Señora del Mercado 
ie .ab.do deiar el pabel lón de 
^"cua» a la mayor altura, cap.-
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„Ho«( oor su cti  e c  
'ar„ Salvador Alonso. 
^ l - le* ha faltado ni "ropero , 
• -naciiniento", ni .reparto de 
.e5 t No se privan de nada! 
puerta Moneda "e islas adya-
pteF" van recuperando, los fue 
Cos de anuclla pran iglesia de 
fíues tra Señera del Camino • (la 
I Antigua) cuando los percorino, 
i fniraban por la citada puerta, ca-
Djíno de Composfela 
Habría que dedicar mucho ps- , 
n S ' í ^ j , oacio. porque lo merece, a esta 
*.! cr.i r ¿s resurgimiento parroquial, 
en que tan activa parte toma la ¡ 
luventud de Acc ión Catól ica , oe- ; 
^ r0 no disponemos hov ni riel tiem I 
no ni del espacio. Concretemos. | 
p! nacimiento fué colOradn por • 
jjjj jóvenes de Acción Gatóüca , • 
proyectada y dirieida la instala- | 
ción por el entusiasta Antonio de . 
Prado ¡ 
pi Ronero se formo con ñ o c o s j 
fteursos. oero con mucho entu- i 
liasmo por parte de las cateauis } 
fas y las s e ñ o r a s de A. L . ae taJ i 
modo que los cuatrocienioa niños i 
je la cateouesis parroquial pudie 
ron recibir, e1 día de Rvees. su ' 
•egalo correSoondiente. 
I-as catequista.- «r reunían dos • 
jreces por Remana-en casa de la , 
ir ln"r| presidenta Parroquial d*> A c c i ó n ) 
Q * I C?.tó'ica. Las señoras Sp llevaban i 
fíela y lana a" sus casas d e v o l v i é n 
lol-.'- converti/hs en prendas. . 
CcTn todo ello y para que las 
nadres apreciasen la obra que se 
lace por sus c l i iq i^ncS , se abrió 
ma expos ic ión en el núniern seis 
le U. calle de Herreros, que fué 
rifit;"lís:ma y elogiada. No s ó l o 
rendas sino • juguete», medallas, 
ihros, etc. se exhibían en abun-
inn'a. dest:n?do todo al reparto 
nfre los n:ños. verificado' aver i 
ior la mañana según el número 
|f' vales. 
Anorte do todo pcf0 fnnetoná ¡ 
1̂ Ihmado "Centro de S i n ta Te - | 
resa" que el domingo d i s tr ibuyó 
los premios a las jóvenes que a 
él a'sisten. Allí reciben instrucción 
religiosa, a d e m á s de nociones de 
primera e n s e ñ a n z a , y lecciones de 
corte v confecc ión. 
Asisten unâ s veinte jóvenes 
alumnas y 'en .el trabajan con en-
tusiasmo j ó v e n e s y s e ñ o r a s ' de 
Acc ión Cató l i ca . 
F I día dos se repartieron reta-
les y prendas de vestir a las cien 
to dieciocho mujeres que pertcne 
cen a la sección de. Madres de Fa 
mi'ia del citado centro de Santa 
Teresa. 
Se las reúne una vez al rnes y\ 
con la c o o p e r a c i ó n . de una s e ñ o -
rita teresiana se les dan conferen-
cias re l ig io íae y de temas re'acio 
nados con la educación de los hi-
jos 
Se disfíntruen también "los del 
Mcrcao" por artistas, c^mr1 < ie 
vió en la velada que.- a beneficio 
de la c ' f e q u é s i s cclebr^mp en el 
Tentrr Pr-nr^pal la cual hubo de 
repetirse el d'a ve-ntinueve de'pa 
8?do en la^ Teresianas. para Us 
niñas de la catcquesis, principal-
mente. 
Los asistentes, entusiasmados y 
los "artistas'* como verdaderos 
pro'es'onales 
A'rpa "y brazo" de esta vela-
da fueron la señorita Lucía San-
tos y !a diPti*n<Ttitda señora, doña 
P;'?r Alba, vfrdn • de 'Soto esta 
última a su vez. a'ma de todaSv 
^ctas ohrns que v-n devolviendr» a 
'a n^rco^uia su antiguo esplendor 
esn-'fir'n^l. , , . • 
A fñdos los dnl Mercado, empe 
zahdo por su e c ó n o m o , enhorabue 
na por eet?s obras. 
L'no de otra parroquia 
ppt?Tyr:rnt?l J 
Loza. Materisle» de cons'nicn'ón. 
Arados y recambios Sembradoras. 
Cu'trisurcí s. porce'ana y rristaL 
Cocina* ero- ómicas. Cal viva. ' ce-
mento y yeso.' 
Uhaldo Barrera. Estación Santas 
Martas. 
an rranasco 
A -pesar de todo, ao falté ŝ-
-te año a la popular Catenusú» 
de' los Capuchinos, materia con' 
que celebrar la fiesta infanU' 
ue Reyes. 
B1 Ropero del Niño Jesnis 
de, Praga se encargóN de -ílo-
en la nai'te correspondiente ai 
vestuario. Y personas canta 
tivas cooperaron a la ado'.íifli-
ción de . juguete? para ios pe: 
( eños quo acuden, a reo bir 
las sanas doctrinas ' del Cate 
CÍSPIO . . ' • • 
Con todn ello se hizo una bo-
nita exposición, que fué muy 
visitada y también elogiada, 
pc r̂oue habia no sójo una mul-
titud de prendas m\ty buenas, 
de abrigo especialmente sino 
porque -alguna? eran de he-
chura y calidad superiores. 
Con to-do ello pe formó nver. 
en e] salón-teatro, un par de 
buenos montones y el Paqre 
Javier, rodeado de todo e| es-
tado Mayor de las Catequizas, 
repartió anüel cúmulo de re-
galos ssgún los vales de .asis-
te^ria y rrn^rcta. 
Los chiom'nas, ene? n ta ios, 
dg aouella lluvia de prendas^ 
jur^'^tes y... 
|Pero si ha?ta ca<,horros pa-
ra ríonoj- un.a capa habla! 
En f in : otte este año, cor ius 
rprrp i^q a m̂ <5 ou'niVntoR 
chj^"ilTos. su • roppro de,I N':ño 
ae' Pra^a y su hacirn'^ntp . la 
Cateor'^'s de San FranT-isco 
ha p^^Ho engarrar un áureo 
esl^h^n • máa a la tradicional 
pr.ríno oor̂  nun ^o^o^ra e.'tos 
días de Reyes. Enhorabuena. 
Actividades de .1940 
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F U N D A C I O N S T R R R A P A M -
B L E Y 
c n c H r s o • 
í p c si ci én 
Concurso-oposición para la pro-
Bión de una plaza de mnestra pa 
? 'a escuela de niñas de Villablino, 
nn el haber anual de i oon pesetas. 
!"cuernos de 500 pesetas, casa, 
112 y calefacción. • - . 
Se admiten solicitudes hasta el 
'l; '.5 del corriente, debiendo dar 
^«•¡pio los ejercicios el día 20 del 
j*»»1 a las d:ez de la mañana, en 
, aomicílio de la Fundación calle 
yon. número 2. 
Se considerarán como méritos es 
^ f* el haber sido pensionada de 
• • « - - - - i ón y el hafvr ejercido o 
^ r ejerciendo 'a Enseñanza en es 
s oacKmalcj o parúcuUre». 
• 1 1 1 - r w ' 
^ ^ r V ^ L MANO 
G L A S E S Y EEE 
L ^ANOS S L 
f a r i ñ a 243. - E A S O E L O N l 
T & u r t H t ^ fábrioa ^ Partas d. 
LS. ^ P ^ r o ondulado. Articuladas 
,aP*' LtiÜiare,i- ««Ins tas Tejidr 
•tr,.ail<,o para Mercados v 
tregat «nmedia 
^'epRdo Comercial dp Vpp, 
Dio* I-EO.N. Burgos A. tu . 
? J !nse- Pa'enc.ia. Zamora 
^ • W h - ^ 0 D U C A L 
C u p ó n p r c - C i e g o á 
Lisfs d^ números premiados del 
C u p ó n , Pro Cielos , correspon-
diente al sorteo celebrado el día 
6 de Enero de 1941. 
Premio de 25 pelotas, núm. 583 
y premi?dos con 2,50 los nue si-
guen ^3. 183. 283, 383. 483. 683, 
783. 883 y 983. 
MA ii TEQ.UEFJA LEONESA 
Elaboración, de raahtefjuMIa fi-
na. Prinrera marca esiriaoclí» 




Avenida d^LGeneral San.)urjo, 
núm. 10, 2.° izquierda (Al Indo 
del Cine Avenida).—Consulta: 
lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
AhoTro^Ai? liasta un 40% u t i l i -
zando el 
pliiyr̂ izáooe 
1 Prpeio. 75 pesetas. Informps: 
Publicidad "MJEBQ". Ordo. 
I I I . 41. León. 
TEODORO J50N 
Enfermedades de la muier. 
isi^fpno'a a o^rt^s <D ácirfté$ 
Ordoñn H 20. Pral ; dcha Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
4va 6. 
^ 4»>;« .̂̂ .4M?^M. .».!. .j. .t. 4. ̂  4.4.4.4.4. -M-
0) 3r írr' 
'I- •l-'í- 4- 'l- 'i- •h -h 'i1 V -l1 'I1 'i* 'M-
UN AHÜNCiO RAPIDO 
Lhm^ndo aJ teléfono 1103 
Publicidad "MÉEQ** 
I TTTjRNO DE FARMACIAS 
Turno de semana.— De 1 a 3 
de I» tarde: Sr. Arienza. OaUe 
de la Rúa : Sr Escudero Calle 
Oervantr» Níoche í Sr. Víle*, 
j, ̂ . j . 4. •}• 4.. t- 4- •H-H>4^4>,t' -I- -J' -I"»+• 
[SEÑORA! ¡SEÑORITAí 
Permánente sin hiloR. 7 Ptas. 
Sol riza, 12 
Corte* de polo "en todas 'ÍUP for 
van» Ppluoupna El A-^EO 
G^*»rnl Viola. » IW^n ^ n 
•Aunqw ei ĉ vfh rwo nombre sir-
ve de epígrafe apenas cuenta con 
dos me>es de existencia, cabe hacer 
un resumen de «u labor durante un 
año ya que hab'endo recibido ^ida 
del aniig-uí^ Tenis Leones-v de Pe-
ñ a b a a Us actividades de est-s do< 
sociedades: ha de referirse ê te co-
mentario y má« concretam>ente a las 
4cl Tenis ya que Peña Iba desde 103Ó 
pnr cirnnstancias de. fácil comnrer 
sión. hubo de Umrarse a conserva» 
su propio ser social desipues de crear 
en Piano una ?erción de esquiado-
res de Ta'ange que. en orden í U 
guerra en nuestras montañaá, pres-
tó valiosísimos serv'icios'. 
Ahora hace un año. el Tenis, que 
con dificultad habh . sobrevivido a 
los duros años de la cuérra. apena» 
si conservaba agrunados en sus filas 
a un pequeño número de ¡ncondicio 
ña'es que presididos por el coman-
dante Carmona <e hacían la ilusión 
de que la sociedad existia. . 
Fué en una juntA general d l̂ mes 
de marzo dorde se fijaron las bases 
para una radica', rransformación del 
chib. que h bia de llevar a cabo U 
Junta .allí e'cgida que presidiera 
SterUfig bajo cuVa dirección en po-
cos mcsei ingresan los, socios en 
aluvión y. se empieza a entrever la 
posibilidad de ere r un club de más 
ambiciosos horizontes. 
En el aspecto deportivo durante 
roao. hay que señalar un crenrme 
aumento en la afición y la fonwr 
espléndid lograda por nuestras pn 
meras raquetas; el campeonato , de 
secunda rateiroría es ganado- r>or el 
neófito Pérez GaUn y los de Prima-
vera y de l eón por el ve^rano Da 
riel Castaño que lleva «iempre a ^ 
raea. pisándole los taWie», a Lo-
bato. 
Por etynpos se anota el Cuh la 
magnífica victoria de Zamora que 
se obtuvo en el momento preciso pa 
rs 'e^'antar aún más la elevada mo 
ral .deportiva de los socios del Te-
PATT?OVO: XA Revolueión Na 
c<on??l-Srndieí>!5"t-3 no 
hn/v» pa.ra satisfacer HJ 
eeoismo sino para que tus 
b^nos r.itronlnn *D funolón 
íW)«fn!. PHOTRÓE a <o«8 que 
te enrí^mv^n con so sudor 
y PAÍ^A opoftuna y nons-
tantom^níe las cuotas de 
los Sejruros Soriales (Ma-
tomidftd, .Aonidentes ^el 
T T r » b ^ jo. Vejez y Subsidio 
Faníi'iar>. 
TMIAT, 
Polvos boTfttft̂ O* 
ios meiores. - ^ 
los más baratos. 
î xj» 1̂  i^. 1 ji • j< >!• 414* • t*11" ?»4* •tI-4**?**Jo'4- *Jw»*,5**J* ̂  
MODISTA 
y, patrones a medida Daof? y 
Velarde 6. entresuelo. (Antes 
P. Flórp-r). 
P R O Y E C T O S PARA 
E S T E , A Ñ O 
Pojf1 el momento, «1 KM*, «e 
servarán las dos 'canchas actua'es y, 
la Sección de Tenis presidida pop 
julio Morro», cortará e?te año coa 
un potente equipo, pues si en el la-
do , femenino—el punto débil de la pá 
sada temporada—seremos reforzados 
por la gr-.n campeona (una de ias 
mejores raquetas de España) KHa 
Gatón, que venia defendiendo los 
colores de un dub gallego, es pro* 
bable tamh'én que en lo que al equi 
po nvscu'ino se refiere, podamos 
contar de nuevo ron la presencia de 
Fernárdcz, y como es segura a 
vuelta del antisruo campeón de León 
Miaruel Cas'año. éstos, con Daniel 
Cast ño. Lobato y Morros, estrena* 
rán la historia deportiva del Tenis 
C'ub Pcñalba con resonantes victo 
rias en la temporada íjue «e aveciná, 
Oubs de ValIadoÜd. Orense f 
Vigo entre otros, sabemos que tie» 
nen el proyecto de concertar encueté 
tros con nustros Tenis en leOn f, 
en sus respectivas ciudades, por cu"» 
yo motivo la actividad de la De e* 
gación de Fiestas estará sometida 
durante todo, el verano a, duras pnte 
bas para organizar lot festejos eon 
que recibir dignamente a qianto» ao* 
visiten. 
Imposible practicar ©rRanizada'» 
mente el deporte de, nieve en la ĉ* 
fttal temporada. Todas las solurio* 
ne* se le bar cerrado a Diefro Me« 
lia. drletrado He Montaña, a' tra 'a í 
de pr««narar me l̂io» de transportes? 
no obstante, durante la primavera $ 
e' verano se h-rán excursiones <w 
lectivas a diversos lugares de 'a P»"© 
vinria. algunas de las cuales tendrá» 
por objeto visitar los o'vidados f 
m gníficos raetillo» y BionasteriiO* 
en ella enclavado*. 
Por úUimo. la junta directiva « 1 
su<! próximas reuniones adoptari 
aruerdois de gran importancia refe 
rentes a la.s c o r s i n K e i ó n de «n pa 
bHlóa ron c a r á c t e r provisional en e l . 
actual Tenis y estudiará la Inbof 
desarrollada para encontrar una ««"• 
h»r!ón a! difícil problema del ««pial 
zamie-do definitivo del O u h qu« 
por su imporUtvcia ba de tratar** 
sin preripitaciones que más >d*UlÜ^ 
serian de lamentar. 
|-4'.M t I !"l »' I"»1» t'I M I t M » 
Para frritaHoTíeg de la piel« 
Polvos Bóratados "f* 
- TALKER 
G f t M H o :DÜX: 
Tnptaíacíón rápida, 
l o í a rmes P U B L I C I D A D 1 
MERQ 
4^.4..|.4i.t.4,4.4-»4M»-H 4 t I' i I • > » » 
CUCHES PRENSA. 
Y DIAPOSITIVAS CTNB 
PnhIif.KÍiui "MBEQ" 
« 
Diarlo tle F a U r g a Españo la Ifadieional i i la y de U i J . O . N o f 
S E (CONFECCIONAN TODA C I A S E DE IMPRESOS X\ 
THABAjaS COMERCIALES 
OOcáiAS: Avda. José Antonio Primo de ftUmni « á n . 1»; 
Se i4«Wv i M f t 
Los itaüassos se repBe|ainXaa 
en Barría, no sm causar|~ repite 
.ran los mte iasos a t a q u e s c o n t r a L o n d r e 
La resistencia cíe las tropas fasciátaa 
es magníf ica 
COMUNICADO I T A L I A N O s COMUNICADO DEL MAN-
. Roma, 4—Coaatmicado del alto 
tíaando de iuenuu italianas cú 
mero 213: 
"En el Frente de Bardía. ha 
continuado mañana y tarde encar 
nizadamente la batalla, A pesar 
de la magnífica resistencia de 
sauestras tropas, que inflingieron 
grandes pérdidas a4 adversario, 
varias posiciones han caído en po muertos y heridos.—EFE, 
der dcí enemigo. 
DO AUSTRALIANO 
Numerosos objetivos ingleses fueron igualm 
B O M B A R D E A D O S 
COMUNICADO ALEMAN 
Melbourne. 6.—El comunicado 
del teniente general comandante 
en jefe de las tropas australianas 
en el Medio Oriente, dice que las 
pérdidas ' australianas en • Bardía 
apenas llegan a quinientos horar objetivos militares del Sur de In-
bres. Según la Reuter, presu- i glaterrá, así como contra los ob 
Berlín, 6,—El alto mando de 
las fuerzas armadas alemanas co-
munica : 
"Un submarino alemán, que ya 
había hundido 13.300 toneladas de 
buques enemigos, anuncia que úl-
timamente ha logrado elevar «6te 
resultadosa 20.600 toneladas. 
Durante la jornada del domin-
go, la aviación continuó su^ vue-
los de reconocimiento ofensivo y 
llevó acabo varios ataques contra 
me que esta cifra cemprehde 
Nuestras fuerzas aércañ eont!-
siúan apoyando eficazmente -las 
operaciones de tierra. Los aviones 
enemigos han bombardeado sin 
éxito nuestros puntos de enlace. 
Uno de auestros aparaíoa so ha 
regresado a *Ü base. 
E n el frente griego, operacio-
nes de carácter local, en e l curso 
de las "cuales ge han mflingido 
sensibes pérdidas al enemigo, a 
quien se cogieron armas y prisio 
«teros. 
E n e l Africa Oriental, las uni-
Idades navales enemigas abrieron 
fuego contra la costa de Somalia. 
Kuestros aviones intervinieron rá 
pidamente y bombardearon un cru 
<tro y un buque auxiliar. Los 
aparatos enemigos atacaron Soma 
lia y Eritrea sin causar daños. 
Fué derribdo un aparato enemigo. 
E n la. frontera del Sudán, ha 
«Ido rechazada rápidamente, con 
¡pérdidas para él enemigo, una pa 
itrulla del adversario. 
Durante la tarde de ayer, núes 
t r o s aparatas bombardearon la. 
b a s e aérea de Malta. Uno de núes 
tros aviones,, encargados de o p e r a 
dones de reconocimiento "Sobre el 
mar, fué atacado por dos a p a r a - » 
t o s enemigos del'tipo ^Blenheim" 
-Fué derribado uno de ellos y d 
otro puerto f u g a 7 ' . — E F E , 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Cairo. í.—Comunicado del 
cuartel general de la aviación bri 
tá nica en Oriente Medio, del día 
de hoy, lunes: 
" L a actividad aérea " enemiga 
se intensificó , ayer, domingo, so-
bre la región oriental.de Libia. En 
el transcurso de las operaciones, 
nuestros cazas entablaron diver-
sos combates, cuyo resultado fué 
que derribaron 11 aviones enemi-
gos y averiaroi! seriamente otro. 
Durante toda la jornada dé ayer, 
y la noche precedente^ la activi-
dad de nuestros bombarderos se 
concentró sobre Tobruk. Se efec-
tuaron muchos raids y arrojaron 
numerosas toneladas' de bombas 
contra edifictos militares, aeródro 
mos, cuarteles navales y defensas 
de la ciudad. Se provocó un gran 
incendio, cuyo resplandor era vi-
sible desde Bardía, a unos 95 M 
lómetros. Las escuadrillas que lie 
garon más tarde dejaron caer más 
bombas sobre él centro de este 
incendio, que. aumentó en exten-
sión. V 
E n el Africa Oriental italiana 
se llevó a cabo.un ataque contra 
Ja base naval de Massaua. Las 
bombas cayeron en la región pre 
vista. De todas estas operacione* 
<-ntre las que h u b o además nurae 
rosos vuelos c e reconocimiento, 
tos r e g r e s a r o n in-
b s i s e s " , — E F E . 
¿HA CESADO LA RES1S-
tTENCIA DE BARDIA? • 
• Londreá, 6.—El enviado espe-
cial de la Agencia Reuter, precisa 
que e l ataque contra Bardía dió 
comienzo a las cuatro de la tarde 
y terminó media hora' después. 
Agrega que a la entrada de las 
tropas británicas, había cesado ya 
todo cañoneo. Lá resistencia de 
k s tropas italianas fué muy gran-
de.—EFE. 
COMUNICADO G R I E G O 
Atenas, 6.—Comunicado del al-
to mando de las fuerzas griegas: 
"Acciones locales restringidas. 
Kemos capturado unos doscientos 
prisioneros yx abundante material 
de guerra".—EFE. 
E l comunicado oficial del Minis 
terio de Seguridad Pública dice: 
" Calma en el interior del país 
E F E , í 
jetivos militares de la zona cos-
tera. Un buque mercante enemigo 
que formaba parce de un convoy, 
fué alcanzado por dos bombas de 
calibre medio. El barco se detuvo 
Madrid, 6.—Esta noche ha tenido 
Jugar esi el Palacio de Orienfe, la 
tradicional recepción cbn que el 
Jefe del Estado y Generalísimo db 
sequía al Cuerpo diplomático acre-
ditado en Madrid, 
Con el Jefe del Estado se halla-
ban l©s miembros del Gobierno, auto 
ridades civiles y militares y jerar-
quías del Movimiento.—Cifra. 
nuc-uOi ) spe; 
demnes a su 
(Servicio especial 
T R A N i O O E A N ) 
'Heñm.'—Es fógioo que la 
prej/ag-anda inglesa convier 
ta la ociipaoién de Bard ía 
en un graii . éxito j quiera 
así "hacer olvidar al ¡pueblo 
bri tánico la situación catas-
trófica c reaáa por los cons-
tantes' bombardeos alema-
nes. 
Ante este hecho, hay que 
formar una idea exacta res 
pecto a lo que son los pro-
gresos obtenidos por el ejér 
cito inglés, en su ataque con 
t ra Bardía . Dicha ciudad, cu 
yo nombre apenas habla so-
nado hasta ahora, es unXuer 
te situado inmediatamente 
sobre \l& frontera de I^ibia. 
en medio del desierto. Ing la 
t é r r a ha puesto en móvimien 
to contra dicho fuerte, un 
número considerable de d iv i 
sione?. Los italianos, por su 
parte, han resistido valiente 
inente el ataque, no tanto 
por defender el referido 
fuerte, obmo para concen-
trar, de este modo, en aque 
lia zona, la mayor cantidad 
posible de tropas inglesas y 
de material, res tándolo así 
;Tnsuperabk 
R E A P A R E C E " E L CHIVATO" 
—» o—"— 
Algedras, 6.—"El Chivato*' ha 
volado sobre Gibraltar cuatro ve-
ces en el trascurso de la f mañana. 
Fué tiroteado \por las baterías an-
tiaéreas de la plaza y lós cañones de 
los baques sin- resultado. E l aparato 
se. r e t i r ó d e s p u é s de cerca de J ina^ 
hora_.de VUS^OJ—Cifra. 
del principal teatro de ope-
raciones, que es Inglatena. 
Esta es la razón por la 
cual los italianos han resisti-
do hasta el úl t imo momento, 
en vez de abandonar «las po-
siciones, oomo hubiera podi 
do btosir el mando italiano, 
que no- tenía n ingún interés 
en salvar el mencionado 
fuerte # conservar así algu-
nos kilómetros de desierto, y 
sí de inducir á los ingleses a 
presentar una batalla de lar 
ga duración en este sector. 
En este aspecto, la guerra 
?emeja a un juego de ?je-
drez, en el que se sacrifica 
una pieza y una posición pa-
ra así alcanzar mayor ven-, 
taja. Desde luego, los inr-1.-
•ses tienen razón al hablar de 
un éxito. La guerra es TU 
inmenso pugilato y es natu-
ral qiie también el ve^ w 
finaí—en esté caso él E l 3 -
reciba de vez ©n cuando a l -
gún golpe. 
No cabe duda que el ha-
ber p-srtetrado en las "cr t i -
ficaciones de Bardía ha sido 
un golpe agestado por los i n 
gloses a los italianos, pero 
se trata de n n tr iunfo alean 
zado a costa de grandes sa-
crificios materiales y ímma'-
nc i . 
Los italianos no t a r d a r á n 
en dar la debida respuesta, 
que será tanto más eficaz 
cuanto oixe Inglaterra se ha 
visto obligada a desguarne-
cer otras importantes posi 
clones para conseguir m 
avance en e l desierto de J i -
cón una fuerte Inclinación de cb« 
tado y se hundió rápidamente. 
Otro barco de patrulla y un mer-
cante armado fueron atacados efi 
cazmente. 
A pesar de las desfavorables ' 
condiciones atmosféricas, nuestros 
aviones bombardearon ayer los ob \ 
jetivos de Londres con bombas ii 
incendiarias y explosivas de todoi » 
los calibres. También fueron ata- \ 
cadas desde pequeña altura las fá j 
bricas e instalaciones ferroviarias 
\así como un importante aeródro-
mo en el sur de Inglaterra. 
En el curso de la última no-
che, nuestros aparatos renovaron 
sus ataques sobre Londres. Algu-
nos aparatos del adversario trata 
ron, durante el día, de volar so- I 
bre territorio ocupado, pero fue 
ren rechazados. Dos bombarderos , 
enemigos cayeron al mar cuando 
volaban cerca de la costa france-
sa. Por nuestra parte, no hemos ̂  
sufrido pérdidas % — E F E . 
R O O S E V E L T ACLAifAr. 
j Washington,,, 6. — El presid^ 
Roosevelt entró en d Capitalio 
; tre grandes aclamaciones de lo. 
putados y senadores. Se haM 
presentes los miembros del Cum 
diplomático. También asistió 1^ 
¡ ñora de Roosevelt. 
Antes de que Roosevelt [¿^ 
su declaración, el Senado y la c 
- le habían confirmado 
de Presidente 
mará -w w ^ ^ ^ u v i ^ 
cargo  si t  y siomlt^ 











COMUNICADO I N G L E S 
del Londres, 6.—Comunicado 
Ministerio del Aire: 
"POQO después de la caída de. • 
la noche de ayer, un pequeño gru i 
po de aviones'del cuerpo de de- * 
f e n S a costera, atacó los navios 
qué Se encontraban en aguas de 
Brest y u n aeródromo enemigo. 
Fué derribado un caza del adver-
sario. Todos nuestros aviones r e 
gresaron indemnes".—EFE. 
X X X 
Londres, 6.—El Almirantazgo 
anuncia que dos barcos auxilia-
res británicos han sido hundidos { 
por el enemigo. Las pérdidas han ' 
sido comunicadas a las familias 
de las víctimas.—EFE. 
X X X 
"Los aviones enemigos ataca-
ron Londres durante la noche del 
domingo al lunes, pero los raid», 
que terminaron antes de media 
noche, no Se desarrollaron en , 
gran escala. Se originaron inc'en-
dios en varios puntos, pero fue-
ron atacados tan rápidamente, ; 
que ninguno alcanzó grandes pro ; 
porciones. Muchos edificios resul i 
taron con daños y hubo algunos " 
muertos y heridos, pero según I 
los informes recibidos hasta abo- ! 
ra, parece ser que el número de 
víctimas no es muy grande. 
Fuera de la región 'londinense ! 
no .se han señalado daños graves 
y ha habido pocas víctimas." — 
E F E . 
FLANDÍN SUS €RU- §or de 1 
DENCIALES )lvidan 
, Vichy, 6.—El ministro i fianza 
Negocios Extranjeros Flandi ,ontrari 
ha recibido esta tarde a] nue ' ] n ^ a 
t embajador de los Estados Ui 
t i^nn PTI TPrn-nnia Almini 168 ^ . 
presentó fuament Churc 
E l Marruecos español, que 
vive una época espléndida de 
floración artística y literaria, 
iniciada a raiz mismo del Mo-
vimiento Nacional, /acaba de 
ofrécemos una delicada prueba 
de sus actividades en el libro 
"Marruecos 1940". 
Se trata de una obra en la 
que se resumen, de manera i i -
a y gráfica, los principa-
rles acontecimientos del año que 
* ha transeurrido en nuestra zo-
na del Protectorado de Ma-
rruecos, incluidas Tánger y 
plazas de soberanía de Ceuta 
y Melüla. 
E l libro, prüi.orosam en to 
presentado y con, una artística 
portada de Bertuzi, contiene 
numerosos recuerdos gráficos 
de los acontecimientos princi-
pales y sirve de consulta pa-
ra conocer todos- los aspectos 
de esta vida en nuestra zona. 
El libro ha sido ofrecido al 
Alto Comisario,^ jGeneral Asen-
l o , y constituye una interesan 
Ifema aportación bifoliográñca. 
dos en Francia, 
Leahy, que le 
cartas credenciales.—EFE. 
x x x 31C10SO 
Vichy, 6.—El Almirante Le?í ^ 
nuevo émb?.iador de los Esfado &8Í ere?. 
Unidos en Francia, que corno» fin el M 
sabe ha entregado a Flandin a peror 1 
pia de sus cartas credencial! |\Taf, 
presentará éstas oficialmente r;. ' 
V , . . . . . . i Ha, porc Petain a principios de la seraai V 
próxima, probablemente el mar! [a 
o el miércoles. 
E l acto se celebrará en d p 'AW* in 
bellón Sev'gné, residencia del' retente; 
riscal.—EFE. jne el 
U N A F A B R I C A DESTR11 ^ f01 
para t i 
Berlín, 6.—Se sabe que hoyj je 
avión alemán ha bombardeado 
ametrallado con éxito, desde p 
ca altura, una fábrica de prod 
tos químicos importante des,ie 
punto de vista militar, situada 
norte de Londres. 
E l avión, logró incendiar la 
brica con cuatro bombas que 
alcanzaron . de lleno. Grandes 
maradas y columnas de humo 
desprendieron. del edificio J' 
cado. M€2 
Se sabe que otro avión alenjC í¿. 
bombardeó un aeródromo de 
alrededores de Wolverhatnr'^ 
Un' grupo de bombas hizo t$ 
sión entre Seis aparatos 
enontraban alineados en d 
KA' En los medios demociitic] c: Lima que el programa ¿ 
Presidente se convertirá en [i 
| tras de un debate más o men 'lHn 
Margc* 1*3 no intervencionj ¡a esci i 
tas admiten su derrota al ffl ánico í 
de las inevitables cfecusionl le que 
•—EFE. i la cost? 
L E A H Y ENTREGA A lar la s 
y Otro grupo alcanzó a un 
t ioz , que r e s u l t ó destruido 
c i a l m e t e . — E F E . 















París, 6.-EI Obispo <Mj 
ha publicado una 
carta f^gocic 
en ía que recomí enda 1x1. ,V ^ntadc 
ración eriti e Francia y A jlf^rra \ 
nía. "Esta CGlabcrcción, J^üicJde^ 
entre otr?.s cosas, no OlUdas 
una sífirvidumbre, poque i fepone< 
ciuye la iniciativa propia ^ Vejado» 
que colaboran, qtfe tienen | táiiiCQ"gv 
cho a trabajar Isbretnan^ bJ( ai 
<?« •:«•«« í C . 
c:ón y nn puede ser fl 
fiícultad da consagrarse ^ 
tarea común". Termina fyj^0 
do que "Inglaterra, ^ ¿ M ^ ' 
ayer no comprenderá ^«35 
te esta actitud". Efr! . 
